İki büyük şöhret by unknown
1939'da “Deniz Kızı "  öldü.
Bu resim onu ölüm halinde gösteriyor.
Eftelya sonra unutulmaya başladı...
Hasta düştüğünde yanında sâdece ailesi kalmıştı.
“ Kemani”  
Sadi 
Işılay, 
Eftelya 'nın 
kocası 
?  döneminin 
en ileri 
gelen 
keman 
sanatçılanndandı.
İKİ BÜYÜK ŞÖHRET
O dönemde İstanbul ve bütün Türkiye'yi 
sesi ile teshir eden büyük bir ses sanatkârı 
vardı: Deniz Kızı Eftalya.. Jandarma Yüzbaşısı 
Yorgiyadis Efendinin kızı Matmazel Eftalya 
önceleri Boğazdaki aile sandal gezintilerinde '  
berrak, gür sesi ile şöhret yapmış ve 
bunun için de Deniz Kızı lâkabını kazanmıştı. 
Sonra İstanbul’un en aranılan ses yıldızı 
oldu ve plâkları satış rekorlarını kırdı..
Zamanın bir dergisinde Eğer Madam Eftalya 
olmasa idi her seviyenin umumiyetle muhabbet 
ve sevgisini kazanmış bir sanatkârımız 
yoktur diyebilirdik”  deniyor ve ilâve 
ediliyordu “Musiki içinde doğdu, büyüdü 
ve bugüne kadar yalnız musikisi havası 
teneffüsüyle aşayarak rakipsiz bir sahne 
sanatkârı oldu” Kemani Sadi Beyin refikası olan 
Eftalya 1939'da ölecekti..
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